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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. S.ou.th. Portland .... .. , Maine 
Date . Jl,ll}'?. .$.9.J. ) /:l.10. . .. ... ....... ..... .. ....... . 
Name .......... .... ....... .. . C.OP.S.t.?.-.P.C.~ ... N@o.~ ... .... .. ........ .............. ... ..... .. .. ................ ................ . .. ......... ...... .. . 
Street Address ... ..... ... 520 ... C.o.t .t.ag e ... Ro.ad ..... ..... ... .... ....... ......... . .......... ..... .... . ................. ............. ...... .. .... . .. 
City or Town ..... .... S.ou.th .. P.ortland ... ... ..... ..... ... .... . ..... ..... .... .. ...... .... ...... ........ ..... .............. .. ..... .... . 
How long in United States .... . 2.6 ... years .. ........ ....... ....... ..... ... ..... .. .... How long in Maine .. . ... 26 ... ye.ars ... .. 
Born in .......... .. ................... ..... ..... ....... ........ Gr eec e ......... .... ... .......... ... Date of birth ..... .Aug .• ....... l 86.5 .. 
If m arried, how many children ....... 3 ... chi .l.d.r.en ... ...... .............. ..... Occupation ..... .... .. No,tj.e ......... .. ............ ... . 
Name of employer .. .................... ...... .... ..... ..... .. ....... ......... .... .... .... ...... ..... ... .. .................. . ..... .... ... ... .. ... ...... .... ... ..... . ..... . . 
(Present o r last) 
Address of employer ... ....... ... ....... ... ..... ... ....... ... ... ... ..... ....... ....... ... .... ............ ..... ... ............. ... .. ..... .. ....... ........ .......... .... . 
English ........ ................ .... ....... Speak. ....... . NO. .... .. .. ... ..... ..... Read ... ...... NO .. .............. ... . Write ... ... .. N.o .... ....... ... ...... . 
' 
Other languages .. ...... G:t'.~-~.k. ............... (~.~.a..d.-, ... 'N.r.:i.J.~ .. ~ ... ~P.~ .a.~ } ........ .. .. ... ... ...... ........ ........................... . 
Have you made application for citizenship? .. .. .. . N9. ...... ... .. .. .. .. ............ ..... ... .. .... ............. ........ ....................... ......... . 
Have you ever had military service? ..... .. ...... . N.O ....... .. ... ........ .. .................... ......................... ... .... .......... .. ........ .. .... .... .... . 
If so, where? .. ..... . ........ ... .... .... ............... .. ........ .... .... ........... when? .. ....... . 
Her Mark 
Signature . ... ~ ............. ......... ....... ....... ........ .. ... ........ ... .. .. ....... . 
Constanc e Nanos 
Witness "\9tlts;;rg i, 
ASSESSORS DEPAl'HMENT 
MIJN!C IPAL BUILDING 
SO. PORTLAND. MAINE 
1& ED A, s. o. J\]l{ '2 6 ·194D 
